



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































7巻2／3号 佐藤 Polarographyによる癌反応XXI，3 161
　　2．P反応として陽性を示す場合には，　Albu＝
minの減少，α一Globulinの増加がみられ，　この
関係は特に予後の軽快する例で極めて満足すべき’
平行関係を認め得た。
　　しかし悪性腫瘍の末期或いは慢性炎症の増悪期
には，往々P反応陽性度とα一Globulinと量の間
に乖離現象を認め，　この点に関し2，3の考察を
試みた。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（目召禾ir　30．3．　15受付）
Summary
　　　　1）　Electrophoretical　studies　were　conducted　on　alterations　in　serum　protein　fractions
accompanied　by　positive　polarographic　reaction　f（）110　wing亡he　clinical　courses　of　10　pati－
ents　suffering　mainly　from　gastric　cancer　and　other　malignant　tumors　and　7　patients
aMicted　by　inflammatory　diseases，　especially　pulmonary　tuberculosis．
　　　　2）　lt　was　noted　that　in　cases　in　which　polarographic　reaction　was　positive　a　marked
decrease　in　albumin　fraction　in　contras．t　with　a　definite　increase　in　a－globulin　fraction
was　present．　lt　was　further　noted　that　the　above　correlation　was　definite　in　patients
with　favorable　prognosis．
　　　　It　was　noted　that　at　the　fatal　stages　on　malignant　tumor　or　in　advancing　inflam皿a
tory　diseases，　a　dissociation　betweenα一g工obulin　concentration　aエ1d　the　rate　of　posidve
polarographic　reaction　was　often　present・　Discussions　were皿ade　to　clarify　the　above．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Reeeived　Mar．　15，　1955）
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